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筆者は 1981年 3月 23日、2日前に同志社大学の卒業式を終え、アメリカダ
ラス大学大学院への留学を開始した。そして、1983年 8月、筆者はダラス大学




















































































録した。また 2002年度の GDPは 499兆 4,439億円となり、1994年以来 8年
ぶり 500兆円の大台を割った。 
②中国経済の飛躍的発展。中国経済は発展が著しく、国内総生産額では 2001
年に約 124 兆円に達し、米国、日本、ドイツ、フランスについで既に世界第 5
位の規模にまでなった。ここ 5年間の GDPの伸び率でも７％以上を維持してお
り、今後も高い水準での成長が期待されている。中国政府は、第 10次 5ヵ年計
画において 2001 年から 2005 年の経済成長率を年平均７％に設定している。











フツアーのトーナメント数は年々減少し、2001 年に 90 年代の年 40 試合から
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1 『GOLF TATTLAER』2003年 2月号。 















た 1985年以降となる。  
筆者は 20年にわたり米国でのゴルフスクールビジネスを研究してきた。米国
プロゴルフ協会（Professional Golfers’ Association of America）のビジネスプ
ログラムに幾度となく参加してきた。また Teaching & Coaching Summit（米







































































の「Image Golf School」導入の可能性、必要性とその適応性を見出して行く。 

























































































は一般のベンチャーキャピタリストは“I’d rather have a class A entrepreneur than a 










































開業率 5.9 5.9 4.3 3.5 2.7 3.5













     出所：総務省統計局『事業所・企業統計調査』を基に、加筆作成。 
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学の全合格者数に占める Z 会会員の割合は実に 59.1％。京都大学が 53.４％、















から現在地の長泉町に本社を移転したのが、昭和 54 年（1979 年）であった。
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株 。社 中す 、取 化は突 め
るが、 を投じ る










カーなどの船の事 などがその例であ 。 
⑨ 主代表訴訟 長に権限が集 るなど 締役会の形骸 き詰
るところ企業文化・経営風土に帰する問題であ それに一石 てい
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ベンチマ キーング リエンジニアリング リストラ
改革の原則 現状の肯定または否定 根本的な改革（現状の否定） 現状の肯定の上での見直し
改革の手法 成功企業に学ぶ 全社的な改革手法 部分的な改善方法










成功の担保 すでに成功例がある 将来の成功の担保がない 短期の採算性




                                                  
20 A・F・ブオノ、J・L・ボウディッチ著『合併・員収の人材戦略』上田武・高梨智弘共訳、
日経 BP社、1991年。 














































































































































































































































































































































































図表 4－1 アドバンス開発㈱展示場事業の推移 
02
住ｱﾒﾆﾃｨｰ大久
保 開設―― ―― ――――――――閉鎖        
住ｱﾒﾆﾃｨｰ円町   開設 ――――――――――閉鎖       
なんば大阪球
場住宅博   開設 ――――――――――――閉鎖      
なんば住宅博          開設―――― ―― 第② ――
住ｱﾒﾆﾃｨｰ桃山
六地蔵      開設――――――――名称変更     
桃山六地蔵住
宅博           第②―― ―― ―― ――
住ｱﾒﾆﾃｨｰ姫路      開設――――――――閉鎖     
東大阪住宅博         開設―――――― ―― 閉鎖  
東香里住宅博         開設―――――― ―― 閉鎖  
江坂住宅博          開設―――― ―― ―― 閉鎖
堺泉北住宅博             開設 ―― ――
大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ













引く日本 も非常 厳 い 代 入
。 れ い 。 時 総 住
少である。 
研 所 「 、 国 総 住
率 2002年に入ってか 激 状 に
めることが出来る。 
、展 場 展 低 に る 年度の
展示場数は 394ケ所（前年比３ヶ所減）、区画枠数 6,009区画（前
81 区画減）、 展 数 5052 棟 前 比 24 棟 ）
とういう大幅な減少を メ カ に
進 、 展 は 2001 年度の 87.
空 ス ー （ わ る
画 数 6,009 画 こ に して出展棟
ペ ス 、 国 957 画 る と わ る す
抜け状態になっている。これは前年の空きスペース（794区画）よ
















 長 の不況の中で、住宅メーカーの経営 に し 時 に った
と言われている そ は総合住宅展示場にも反映して る 同 に 合 宅展
示場の大幅の減
 矢野経済 究 の 総合住宅展示場実態調査」によると 全 の 合 宅展
示場数も、出展 も ら 減 態 なっている。その特徴は以
下の 2点にまと
第一に 示 出 率 下 よ 展示場事業収益の減少である。2002
全国の総合住宅
年比 出 棟 （ 年 4 減 であった。特に出展棟
数が 244 棟減 記録した。結果として住宅 ー ー よる
展示場の選別が み 出 率 0％から 84.1％へ低下した。す
なわち展示場の き ペ ス い ゆ 歯抜け状態）が増加している。全国の
展示場の区 枠 は 区 。 れ 対 数は 5,052 棟で、出展し
ていない空きス ー は 全 で 区 あ こ が か 。 なわち 1,000
棟分近くが歯











構成比% 構成比% 構成比% 2001
38.3 13.7 85.8 84.0
北陸 7 1.8 9 1.8 99 14.1 89.9 90.8












ロックの出展率は 78.8％と全国平均の 84.1％よりも 5.3ポイントも低い。また
前年の近畿ブロックの 84.8％から 6.0 ポイントも低下したこととなる。この 1
年間に近畿ブロックだけで、出展棟数が 60棟減少したこととなる。これは１展
示場あたりの出展棟数が、2001年の 12.7棟から 11.9棟に、約 1棟ずつ空き区
画が増えたこととなる。 
 
図表 4－2 住宅展示場の2002年地域別数・出展棟数 
年 2002年
北海道 11 2.8 152 2.5 124 2.5 11.3 87.0 81.6
東北 35 8.9 401 6.7 311 6.2 8.9 81.8 77.6











九州 32 8.1 432 7.2 362 7.2 11.3 86.3 83.8
全国 394 100 6,009100 5,05299.7 12.8 87.5 84.8
10 2
甲信越 23 5.8 271 4.5 241 4.8 10.5 91.8 88.9
東海 44 11.2 969 16.1 870 17.2 19.8 93.0 89.9
近畿 61 15.5 923 15.4 727 14.4 11.9 84.8 78.8
83.5












 図表4－3 出展数上位10社の前年対比増減数 



































△ ３棟 ホーム 239棟 236棟 
本ハウス 149棟 129棟 △ 20棟 





















ら 2002 年の 56％へと拡大し、「非常に消極的」の
 66
に 重かつ消極的にな ことがわ や積極的 回
答は昨年の 36％から今回は 22  
の場合」には、住 ーの消極的な姿勢がさらに顕著に現れ
ている。昨年最も多かった「やや積極的」という回答が昨年の 36％から今回は
1 ントも低下し 非常に消極 う回答が ％









も増して慎 っている かる。「や 」とする
％へと減少した。
「新規契約 宅メーカ













































































も 1 ヶ所で年間 3,000 万円程度の維持費がかかるといわれる展示場を減らして






































第１期(89.1/20-89.9/30) 16,886-1,014 112 112 4 1 
第２期(89.10/1-90.9/30) 59,976-15,556 -17,213 -17,101 4 1 
第３期(90.10/1-91.9/30) 310,862 11,116 8,904 -8,19738 3 
第４期(91.10/1-92.9/30) 389,453 19,129 15,858 7,66138 3 
第５期(92.10/1-93.9/30) 380,140 93 2,427 10,088 38 3 
第６期(93.10/1-94.9/30) 604,760 3,143 53 4,142 56 5 
第７期(94.10/1-95.9/30) 649,992 6,872 694 4,836 59 5 
第８期(95.10/1-96.9/30) 641,861 9,874 2,844 7,68060 5 
第９期(96.10/1-97.9/30) 875,743 3,763 6,294 13,97564 5 
第 10期(97.10/1-98.9/30) 1,526,789 54,813 12,004 25,98071 6 
第 11期(98.10/1-99.9/30) 1,707,994 119,388 31,802 42,783 89 6 
第 12期(99.10/1-00.9/30) 1,527,6 122,664 53,148 75,93174 5 
第 13期(00.10/1-01.9/30) 1,517,484 76,507 75,713 121,645 84 6 
第 14期(01.10/1-02.9/30) 1,487,108 138,473 58,492 115,137 73 6 
第 15期(02.10/1-03.9/30) 1,350,0 0 95,000 58,000 143,137 70 5 
 69






















































：期間表示については、 期から第 期まで、 れ第 1 89.1/20-8.9/3 、
２期は 89.10/1-90.9/30、第 は 90.10 91.9/30 期は 91 92.9/30、第５期
.10/1-93.9/30、第６期は .10/1-94.9/3第 94.10 .9/30、 期  
.10/1-96.9/30、第９期は 0/1-97.9 第 10 10/ /30、第 期
.10/1-99.9/30、第12期は .10/1-00 、第 13 /30、第 4 期  
.10/1-02.9/30、 第15期は .10/1-03 、といっ を指す
所：筆者作成。 
全国の住宅展示場の数 伸び悩み 出展棟数 少する 、アド ス
注 第１ 15 それぞ 期は 9 0
第 ３期 /1- 、第４ .10/1- は
92 93 0、 ７期 は /1-95 第８ は
95  96.1 /30、 期は 97.1-98.9 11 は
98  99 .9/30 期は 00.10/1-01.9 1 は
01 02 .9/30 た期間 。 
出
 






















































































































































































1974年 3月に 近隣に 2ヶ所の
ルフ練習場があったが、自動オートアップセッター（ボールが自動的に次の
動オートティーアップの導入により、顧客一人当たりの平均打球数






















































































2002 年 8 月に、日本ゴルフ学会第 15 回大会で、シンポジュウムにて「プロ
とアマチュアのスイングに見る特徴とその背景にあるもの」をシンポジストと
して発表した。イメージを目標に置くことにより、フォロースルーが大きく取

















































































































年）にゴルフ場数は 1,000 を突破した。1971 年（昭和 46 年）までに各地区の
ゴルフ連盟も組織され、日本ゴルフ場を支える組織ができたのである。また、
練習場の利用者数は 1991年の 1億 5千万人のピークに達するまで、急激に伸び


































































図表 5－2 日本のゴルフ練習場とゴルフ場の施設数の推移 
 
 練習場数 ゴルフ場数     
年度   前年 比率  前年 比率
1984 3825 255 7.1% 1469 31 2.2%
1985 4032 207 5.4% 1496 27 1.8%
1986 4170 138 3.4% 1538 42 2.8%
1987 4321 151 3.6% 1588 50 3.3%
1988 4545 224 5.2% 1640 52 3.3%
1989 4790 245 5.4% 1722 82 5.0%
1990 5099 309 6.5% 1818 96 5.6%
1991 5338 239 4.7% 1926 108 5.9%
1992 5420 82 1.5% 2028 102 5.3%
1993 5399 -21 -0.4% 2127 99 4.9%
1994 5359 -40 -0.7% 2200 73 3.4%
1995 5309 -50 -0.9% 2273 73 3.3%
1996 5233 -76 -1.4% 2340 67 2.9%
1997 5131 -102 -1.9% 2370 30 1.3%
1998 5037 -94 -1.8% 2404 34 1.4%
1999 4918 -119 -2.4
  出所：株式会社ゴルフ経営研究所資料。 
  
2000 4785 -133 -2.7% 2443 22 0.9%
2001 4611 -174 -3.6% 2452 9 0.4%
% 2421 17 0.7%
第二に、ゴルフ練習場の施設数は、1992年をピークに減少に転じている。表
3－1 が示すように、練習場は 1992 年の 5,420 ヶ所をピークとして、その後は
現在まで減少の一途をたどっている。2001年の 4,611ヶ所は、13年前の 1988
年レベルまでの施設数が減少したこととなる。1984年 3,825ヶ所から 9年間で
1,595 ヶ所、41.70％増加した。1992 年のピークから 2001 年の 10 年間の減少
 80
数は 809ヶ所、14.43％である。これは日本の景気の状況から 1から 2年遅れで
連動している。1992年を境として練習場の施設数が減少している。9年間で 809
施設が減少したこととなる。そしてその内訳は、最近にはるほど大きくなって






年の 5,420の時、ゴルフ場数は 2,028で、そ その差 92ヶ所
となっ 1年には、練習場数は 46 ゴルフ場の 2 1.8
その差 ヶ所 場数が フ場の 以下に たのは 2000年に入っ
てからが始めてである。ゴルフ場の増減数は、 ーク 年で 8施設と、








もかか 、統 は、ゴ フ練習 数は減 いるのに て、
フ場の ブル も微増 いる 原因は のような のであ  
 第一 ルフ も営業 続けて 。日本 ルフ場は 土が
人口密 い都 ら離れ 山岳地 設置さ 場合が多 すな
ゴルフ の利 が少 立地条 ために 用が利く が多
い。し て不 経営が しく、 や民事 法等の法 理が
た後も まま 場と 経営す 外使い ないのが であ
ゴルフ場の施設数の推移を見ても、1991 バブル 後もその 526




率の減少が明らかである。1984 年の練習場数は 3,825 で、
れぞれ 2.67倍、 3,3
た。200 11となり ,452 の 8 倍、
2,159 。練習 ゴル 2倍 なっ
ピ 時の1991 10
の と比 、 程度 。今 倍数 引き
わらず 計上で ル 場の って 対し ゴル
数はバ 崩壊後 して 。その 以下 も る。
に、ゴ 倒産後 し いる のゴ 、国 狭く
度が高 市部か た 帯に れる い。 わち
場以外 用価値 ない 件の 、転 場合 くな
たがっ 況下で 厳 倒産 再生 的処 され
、その ゴルフ して る以 道が 現状 る。
年の 崩壊 数が コー










図表 5－3 ゴルフ練習場とゴルフ場の利用者数の推移 
 年度 
練習場利用
者数(千人)     
ゴルフ場利用
者数(千人)     
   前年比 比率  前年比 比率 
1984 76137 3356 4.6% 6691 3494 5.5% 
1985 81153 5016 6.6% 68159 1240 1.9% 
1986 91244 10091 12.4% 7229 4133 6.1% 
1987 103892 12647 13.9% 77630 5338 7.4% 
1988 1 85 5.9% 
12.1% 778 9.5% 
5230 
1993 142110 -11060 -7.2% 99364 -29
120287 16395 5.8% 821 4555 
1989 134841 14556 89963 7
1990 145508 10667 7.9% 95193 5.8% 
1991 153298 7790 5.4% 98809 3616 3.8% 
1992 153170 -128 -0.1% 102325 3516 3.6% 
61 -2.9% 
1994 132260 -9850 -6.9% 97833 -1531 -1.5% 
1995 127455 -4805 -3.6% 97512 -321 -0.3% 
1996 12620  -1253 -1.0% 99651 2139 2.2% 
1997 125078 -1124 -0.9% 100529 878 0.9% 
1998 120111 -4965 -4.0% 96032 -4497 -4.5% 
1999 114948 -5162 -4.3% 93228 -2804 -2.9% 
2000 110152 -4796 -4.2% 90000 -3228 -3.5% 
2001 106010 -4142 -3.8% 90175 175 0.2% 



















で、 減 し、率 ％の落ち込みとなった。10 連続の減少
となったこ 利用者数でも よう ルフ練習場の ット い
環境に こと いな のゴ 練習場 実態 面して ル
フ練習 ゴル 二つ ケッ 一体の ある を一度 認





図表 5－4 延利用者数の相関 
図表 5－3 を参照して、分析をおこなおう。ゴルフ経営
前年比 414 万人 少 で 3.8 年
の わかる に、ゴ マーケ は厳し
ある は間違 い。こ ルフ 市場の に直 、ゴ
場と フ場の のマー トは もので こと 再確
要が と考え ここで まず 練習場 者数 はゴ
  
        出所：『ゴルフマネジメント』2002年 3月号 
         







     図表 5－5 一施設当たり利用者数の推移 
  
     出所： 同図表５－４。 
 



































































































































































































































































































































































                                                  

















































26 南等前掲書、159ページ。   
27 佐々木信彰編『中国経済の展望』、2000年、31～32ページ。   
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さらに、図表 6‐3、図表 6‐4 が示すように、その輸出品目も付加価値の高
製品にシフトしている。WTO「国際貿易統計 2002 年」の資料によると、中
の米国への輸出品に占める電気・通信機器の割合は既に 4 分の 1 を超えてい
る（図表 6－3参照）。また、日経新聞によると、2002年末において、パソコン
ー、携帯電話が製造業に占めるシェアは、中国に
















































   
出所：日本経済新聞社資料。 
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出所： JPモルガン証券資料。  
1979年   ―――――→   2001年 
 99
        
第三に、グローバル化による世界最大級の直接投資受入国に成長したことで
あ




る。図表 6－10を参照すると、中国は 90年代、特に 90年代の後半から、外
資直接投資の受入額の増加は著しいことが明らかである。2002年の直接投資受












    出所：JPモルガン証券 （2002年は同社推計値である） 
 
6.2.2 購買力向上による巨大な個
ここでは、図表 6－11 の 
大市場形成する要素の分析を行う。 
 





















































































































図表 6－14 主なWTO合意内容抜粋 
主な分野 合意内容ポイント 
関税率引下げ 工業業品は、現行の 16.6％から、2010年に平均 8.9％へ引下げ 
コンピュータや半導体など、指定の IT品目は 2005年に０％に 
までに平均 15.0％へ引下げ 
自動車の関税は、現行の 70％から段階的に引下げ、5年後 25％、部品は 10％
へ引下げ 
農産物は現行の 22.7％から、2010年






流通・小売 加盟 3年以内に地域や店舗数制限を撤廃 
外資系企業が中国国内で製造した商品の流通が可能 








































































































































































































































































た 1978年から 97年までの間に実質 5.9倍に拡大した。その間の日本、アメリ
カの経済規模拡大の度合いを比較すると、それぞれ 1.8倍、1.5倍である。ゴル
フ人口も 20万人までになっている。31 
また、図表 7－2 が示すように、GDP 地域別からみると、所得の平均数値は
                                                  
29 中国ゴルフ協会資料より。 











  一人当たり GDPの地域比較と日中比較
中 国（99年） 貴州省 全体 広東省 北京市 上海市 
1人当たり GDP 298 791 1,418 2,392 3,721 
日 本（年） 1956 1963 1968 1971 1973 








格である。図表 7－3が示すように、外資企業の月収は平均月収の 1.6倍である。 
 
図表 7－3 賃金水準のアジア主要諸国比較 
  日本 中国 中国外資企業 韓国 タイ インド 
























1 国 家 育委員会は正式にゴルフにプロ制度の導入を決定した。そし




















トに してきた の中の 張連偉 、200 の
プロテ を通り 度の日本のツアーに参加するまでになっ































 博覧会が開催する期間中に、全 ゴルフク ブ経営者懇 日、新聞記者日、
有名ブラ ゴルフクラブ試用キ ンペーン、











































































































図表 7－4 中国ゴルフ場消費水準表 
出所：『中国ゴルフ』誌資料を元に作成。 
 
大連ゴルフクラブ（遼寧省大連市） 18 580/880 780/1,080 120 カー ト200
西安国際ゴルフクラブ（陜西省西安市） 18 400/600 600/800 120 カー ト200
北京北辰ゴルフクラブ（北京市）
富春山居リゾ トーゴルフクラブ（浙江省杭州市） 18 1,050 1,550
大上海国際国際ゴルフクラブリゾート（上海市） 18 670/970 820/1,20 120
上海国際ゴルフクラブ（上海市） 18 225/490 305/805 110









長安ゴルフカントリクラブ（広東省東莞市） 27 $450／$1,000 ――― $100 カー ト　$200
東莞峰景ゴルフクラブ（広東省東莞市） 18×2 400/800 500/1,000 220 カー ト200
三水温泉ゴルフクラブ（広東省三水市） 18 320/560 400/700 120 カー ト120
550 770 120 設備使用料790
林市） 18 0
海峡オリンピックゴルフクラブ（福健省長楽市） 18 600 0




桂林楽満地ゴルフクラブ（広西省桂 400 880/98 110 カー ト250
420/560 /80 70
元
フクラブ（重慶市） 18 600 1,000 100



























































                                                  
34 原田宗彦編著、『スポーツ産業論入門』、杏林書院、1995年。  
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図表 7－5 スポーツ産業の構造的アプローチ  











































    出所：原田宗彦編著『スポーツ産業論入門』。 
  
























          スポーツ用品製造業 
 
 













































 そして、図 7－7 が示すように、スポーツサービス産業を発展させるために、
スポーツ政策から起業まで、すべての関わり要素の総合的作用が必要となる。 
   図7－7 スポーツサービス産業振興の総合要因 
 
 
 所： 原田、前掲書。 
 
                   スポーツサービス産業 



























































































鉱工業生産伸び率 11.4 9.9 11.5 10.8 10.5 10.7
208‐2012
年平均
実績値 207204 2005 2006単位（％） 2003202














②第 10次 5ヵ年計画（2001～2005年）による西部大開発。35 この西部の3
                                                  





に約 10兆円を西部に再分配し、さらに 2010年までに追加約７兆 5,000億円を
環境整備対策として追加投入することを中央政府が宣言した。 
③他の大型プロジェクト。2020年まで 8本の幹線道路建設のプロジェクトに
は 2兆 2500億円の総投資額と、2005年まで新幹線の敷設には 1兆 5000億円
の総投資額が予算されている。 
こういったイベントとプロジェクトの経済効果は、GDP 伸び率を毎年 0.3～






                                                 
％
第三は、株市場規模の拡大である。中国の経済成長に関する国家目標に沿っ
て、株式市場も今後拡大することが予想されている。2000年 GDPの 134兆 100
億円を 2010年までにその 2倍の 268兆 2000億円を目標していると中国経済当
局は 2001年 3月の第 10次 5カ年計画にて発表した。現在世界 3位のドイツの
GDP規模を超える。さらにその 10年後、2000年の 4倍の 536兆 4000億円に
達する目標を 2002年 11月の第 16回中国共産党にて発表した。この目標を達成
すると、現在世界 2位の日本の GDP規模に匹敵することになる。 
 





















































約 54％である。そして、図 7－9 が示す通り、上記の経済成長目標を達成し



























































                                                  

































8.2  「Image Golf School」の特徴と中国への適用の可能性 

































⑩分析指標の方法 ｽｲﾝｸﾞﾁｪｯｸﾎﾟ ｲﾝﾄ ――





































































































































































































































































































































































































































 注：10＃と 37＃は中国ゴルフツアー賞金ランキングである。 
 出所： 筆者作成。
智慧子 40 36 8 7 8 9 7 8 7 7 6 6 8 8 8 8 7 9 1
部光隆 102 34 8 7 8 7 7 6 8 8 7 7 8 8 8 7 7 9 1































































































































































宮本勝昌 24 30 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 155










東 27 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 8 9 8 8 8 9 131
桑原克典 14 33 9 8 7 9 8 6 8 8 8 8 7 8 8 8 9 128
高崎龍雄 87 38 9 9 10 9 5 9 8 9 6 7 8 7 9 8 6 9 128
桧垣豪 98 26 9 8 7 8 8 9 8 8 6 8 7 9 9 8 6 9 127
葉莉英 １0＃ 28 9 8 8 9 9 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 127
朱トントン ３７＃ 34 8 8 9 9 8 9 7 8 8 8 5 6 7 8 7 8 123





雄 93 43 9 9 10 9 10 7 9 9 9 8 9 9 10 8 8 9 14
田真一 31 31 9 9 9 8 7 8 8 8 9 9 8 8 7 9 9 9 13
辺司 37 46 8 6 9 7 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 8 9 1
川勝弥 71 27 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 1
橋勝成 143 52 8 8 7 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 1
・モー 32 35 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 8 9 1
田寛之 12 33 8 8 6 9 6 9 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1
川和彦 44 32 9 8 9 8 8 8 7 8 8 7 9 9 9 8 7 9 1
木鴻樹 39 41 8 7 8 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 7 9 1
尾理子 61
9









































































































                                                  




































8.3 「Image Golf School」の起業形態 















































者は「Image Golf School」を「多角化再創業型」第二創業と称する。 
 
 
                                                  
39 カール・ヴェスパー、『ニューベンチャー戦略』、同友館、1999年、111～112ページ 
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8.4 「Image Golf School」のイノベーションとコア・コンピタンス 





























































































、「Image Golf School」の成功確率が見えてくる。第 2章でも述べたよ
ば小さ ほ
ど良い
























































































































































































































































































































稲垣清著 『中国ビジネスのルール』、日系 BP、1999年 
糸賀了等著 『中国ビジネスハンドブック』、東洋







杉江弘充著 『中国ビジネス大国への挑戦 ―鄧小平のシナリオ―』、学陽書 
1994年 
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2. 充分ストレッチ  
3. 素振り  
4. 調子チェック  







































































IMAGE GOLF SCHOOL PART 2 
 
フェースのどこに当たったかチェック 
    打点の正確性を高める方法 
 153



























































    グリップはクラブと体の唯
 


































OLF SCHOOL PART 4 
 
ジ ドローボールの練習方法 「インサイドイン」の曲線をイメー
    ドローボールを打ちたいなら・・・ 












IM AG E G
 156
果的であろう。   
G OLF SCHOOL PART 5 
 
ボールを曲げて打つ  フェードの練習方法 




















































































































IM AG E G OLF SCHOOL PART 7 
 
























































































IM AG E G OLF SCHOOL PART 9 
方法  
 






























































IMAGE GOLF SCHOOL PART 10 
 





















































































IMAGE GOLF SCHOOL PART 12 
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IM AG E G OLF SCHOOL PART 14 
 

































































































IM AG E G OLF SCHOOL PART 16 
 

























































































E G OLF SCHOOL PART 18 
 



















































LF SCHOOL PART 19 
 柔軟性を高める運動で効果的なのは、壁に背
を向けて状態のままで上半身を水平に回転し、
IM AG E G O
 








































F SCHOOL PART 20 
「やる気、実行、継続」” 
IM AG E G OL
 













































F SCHOOL PART 21 




















































ッシュを安定させよう（大きなミスが減るはず）”●終わりよければすべてよし ”フィニ  












































































































































てチェックしてみよう。   
 






































































































































































































































































































LF SCHOOL PART 30 
 
 
フリ”をなくす”  ●コインの上にボールを置く ”ダ
 
 
IM AG E G O
 194
100円玉がおすすめ 



























































IM AG E G O
 






























































































IM AG E G OLF S
●小道具を多用しよう ”（その７：サッ













































LF SCHOOL PART 34 
 
”（テニスラケット）” ●小道具を多用しよう（その８） 



















































































































































































































































































































入れず」になってしま う。  
 ジュニアの時に活躍した選手が将来にわた
 






























































































































































































































































































































●雨や同伴プレ ヤーーの対処方法 ベストのプレー に精神集中あるのみ 








































































































































































































































































ていきたい。   



















































































































































































































































































































































































イングが効果的だ。    














































































































































































1デビット・レッドベター ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾚｯﾄﾞﾍﾞﾀｰ ○ ○ ○ 1
2 ピーター ・コスティス ｺｽﾃｨｽ･ﾏｯｺｰﾄﾞ･ ○ ○ 2
3ゲーリー ・ワイレン ｺﾞﾙﾌ･ｱﾗｳﾝｻﾞﾜｰ ○ ○ ○ 3








･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 世界各地52箇所 ○ ○ ○ ○
ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ アリゾナ州 ○ ○ ○
ﾙﾄﾞ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○
ﾙコロラド州 ○ ○ ○ ○ ○ 5
6ボブ・トスキ ﾎﾞ ﾌﾞ･ﾄｽｷ･ｺﾞﾙﾌﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○ 6
7 ブッチ・ハーモン ﾌﾞｯﾁ･ﾊｰﾓﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ ネバダ州 ○ ○ ○ ○ ○ 7
8ジョ ・ーティ ルー ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾐﾞｰ ワシントン州 ○ ○ ○ ○ 8
9ジャック・カー ケンダル ﾅﾁｭﾗﾙ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰ ﾙ イリノイ州 ○ ○ ○ ○ 9
10モー ・ノーマン カナダ ○ ○ 10
11リック・マッコー ド ｽｲﾝｸﾞ･ｻﾞ ･ｼﾝｸﾞ･ｺﾞ ﾙﾌｽｸｰﾙ オハイオ州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11
12ウォー リー ・アームストロング フロリダ州 ○ ○ ○ ○ 12
13ジム・マックリー ン ○ 13
14ボブ・ルー テロ 14
15エド・コットレル 15






ｼﾞﾑ･ﾏｯｸﾘｰﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○ ○
バージニア州 ○ ○






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































転が 98度、腰は 60度で、その差 38度。96年の
ければ 結果からも分かるはずだ。ギャップ
とでクリアできるが、体が柔らかい女性が飛ばないように、柔軟性だけでなく
















































































































































全米ゴルフ教育者協会理事長。National Golf School 名誉校長。NGFコンサル
タント。1987年ゴルフの再考指導者に与えられる「NGF Joe Graffis Award」
を受賞。 

















































































































































































































1 宮本勝昌 24 30 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 155
2 西川哲 162 34 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 1 9 10 153
3 芹沢信雄 8 9 14
4 横田真一 9 9 13
5 渡辺司 37 46 8 6 9 7 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 8 9 13
6 中川勝弥 71 27 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 13
7 高橋勝成 143 52 8 8 7 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 13
8 ゾー・モー 32 35 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 8 9 13
9 藤田寛之 12 33 8 8 6 9 6 9 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 13
10 細川和彦 44 32 9 8 9 8 8 8 7 8 8 7 9 9 9 8 7 9 13
11 井戸木鴻樹 39 41 8 7 8 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 7 9 13
12 東尾理子 61 27 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 8 9 8 8 8 9 13
13 桑原克典 14 33 9 8 7 9 8 6 8 8 8 9 8 7 8 8 8 9 12
14 高崎龍雄 87 38 9 9 10 9 5 9 8 9 6 7 8 7 9 8 6 9 12
15 桧垣豪 98 26 9 8 7 8 8 9 8 8 6 8 7 9 9 8 6 9 12
16 葉莉英 １＃ 28 9 8 8 9 9 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 12
17 朱?? ３７＃ 34 8 8 9 9 8 9 7 8 8 8 5 6 7 8 7 8 12
18 平瀬真由美 22 33 9 8 8 9 7 5 7 8 7 8 8 8 8 6 8 9 12
19 西田智慧子 40 36 8 7 8 9 7 8 7 7 6 6 8 8 8 8 7 9 12
20 日下部光隆 102 34 8 7 8 7 7 6 8 8 7 7 8 8 8 7 7 9 12















































93 43 9 9 10 9 10 7 9 9 9 8 9 9 10 8














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    



































































































































































































































































神野光正様  平成14年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 
 
                    










羽柴啓子様   平成14年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 
 
   















綾田秀雄様   平成14年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 
 
 


















































                                        















                                        



















                                          












上野栄士様   平成 ５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 
 
 
                                        









高木皓次様   平成1５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 
 
                                          






















                                      













田丸道哉様   平成年６月７日  於 茨木カンツリークラブ 東コース 
 











                                        






Good Good 注意 
園田栄子様   平成14年６月７日  於 茨木カンツリークラブ 東コース 





































生様 平成14年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
























































水池 亮様 平成 年 １月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 
スイングプレーンの大変綺麗なスイングです。特にダウンスイングからフォローにかけてのシャフト
の描く軌道がオンピースで素晴らしいです。GOOD! ただ、動画でチェックすれば、トップオブスイ
ングからの切り返しで頭が沈み込み、インパクト直前で伸び上がる複雑な上下の動きがあります。頭
注意 Good 
14 1
14 1
を中心として回転のイメージを持てば、ショットの安定度が増すのではないでしょうか。お試しあれ。
 300
